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1 L’opération  de  diagnostic  a  mis  en  évidence  quelques  vestiges  d’une  occupation
antique. Elle se caractérise par quelques fossés parcellaires, trois fosses et surtout par
un  bâtiment  rectangulaire  de  18 m  sur  14,50 m.  Les  quelques  éléments  céramiques
découverts,  des  fragments  de  tuiles  et  de  rares  tessons  appartiennent  à  la  période
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